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    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi guru bimbingan 
konseling  mengatasi kesulitan berkomunikasi siswa dan untuk mengetahui faktor 
yang mempengaruhi strategi guru bimbingan konseling mengatasi kesulitan 
berkomunikasi siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bangkinang Kota. 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah guru 
bimbingan konseling Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bangkinang Kota, 
sedangkan objek dalam penelitian ini adalah strategi guru bimbingan konseling 
mengatasi kesulitan berkomunikasi siswa. Untuk mengumpulkan data digunakan 
wawancara dan dokumentasi. Data wawancara dianalisa secara naratif. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa strategi guru bimbingan konseling mengatasi 
kesulitan berkomunikasi siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 
Bangkinang Kota yaitu menggunakan strategi layanan konseling individual, 
layanan informasi, layanan konsultasi dan layanan konseling kelompok. 
Sedangkan faktor yang mempengaruhi guru bimbingan konseling mengatasi 
kesulitan berkomunikasi siswa yaitu faktor internal meliputi segi kewajiban, tugas 
sebagai guru bimbingan konseling serta adanya tuntutan hati nurani sedangkan 
faktor eksternal meliputi dari segi pengalaman dan persepsi siswa.  
 







Akmal Khairi, (2017): The Strategy of Counselor in Solving the Student 
Communication Difficullty at State Junior High 
School 1 Bangkinang Kota 
This research aimed at knowing the strategy of counselor in solving the 
student communication difficulty and factors influencing. This researc was a 
qualitative. The subject of this research was the counselor , and the object was the 
strategy of counselor in solving the student communication difficulty. Interview 
and documentation were used to collect the data. interviewed data were analyzed 
descriptive qualitative. The research findings showed that the strategy of 
counselor in solving the student communication difficulty that individual 
counseling, information, consultation and group counseling service strategies 
were used. The factors influencing were the internal factors such as the 
responsibility, task as the counselor and demand of conscience, and the external 
factors such as experience and student perception. 
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